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9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z~B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KMLNBu8E}ZJ-=Zl:N(*Xu:
Σ1∩Σ2 = ∅
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T1
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T2
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Bc~
T1 ∪ T2

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J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EH9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ϕEH9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E~$Xu: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9Q: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ψi
E}9?9NXu:NE}9;CXc@JDF-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@->X|[B]uOQIJ]*[:<E}Bc]Bc~
(Σ1 ∪ Σ2)
z DFEF:<-=LNXcD}9='%(J->xy-,DH9;B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:N(JBZe[,Bc]*9<E}9;:N9
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Γ
E}]1:<BX>[Bc]POQIJ]*[:NEFB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Γ1 ∪ Γ2
9<XP:<EH9Q~78E}]Jm>:<(J-
~BDFD}BuE}]JmAY*L<BYC-=L;:NEF-9
X -=X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Γi
EH9?X
Σi
z DFEF:<-=LNXcD8~BL
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@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Γ1 ∪ Γ2
E}9
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Γ1 ∪ Γ2
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B]uOQIJ]*[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~BcLN+
 2BcLN-,Bu-,L¡-Z-,]JBc:<-EF:<(
shared(Γ1,Γ2)
:<(J-9;-,:/BP~%uXPLNE}Xc@JDF-9lB[,[I*L<LNEF]*m|E}]@CBc:<(
Γ1
XP]*Z
Γ2
:<(*XP:/E}9=
shared (Γ1,Γ2) =
vars(Γ1) ∩ vars(Γ2)

V]
BcL\Z-=L:NBZ-=9N[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V
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N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V
EF]*ZJI*[-Z@87
E
EH9Z-C]J-=Z
Xc9T:N(J-[B]uOQIJ]*[:<E}Bc]_
arr(V,E) = {x = y | x, y ∈ V
XP]*Z
(x, y) ∈ E} ∪
{x 6= y | x, y ∈ V
Xc]*Z
(x, y) /∈ E} . 
 -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Γ1 ∪ Γ2
@-XA[,Bc]uOQI*]*[:NEFB]Bc~«DFEF:<-=LNXcD}9TE}]|9<-,YCXPL\Xu:<-y~BcLN+
8Xc]*ZD}-:
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$V]
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L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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9
Σ1
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Σ2
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T1
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B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]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> C F$> C 7  
	 @64+B C8W @SJR9;: B?@+7L4 9EJAF$> 4673:+BEF$@S465B4  B C D 7X> C 4+O8> 46> KM73F < @+737 C BE@ B GC > 467@  7  > G  B46>$9 C 9EJ 46587 > C 4+73: 8:=734+B46>$9 C
A \ 9;:67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> C > 4+>/BEF$F <
F$7L4
∆ = {ya 6= yb | a, b ∈ A
B C8W
a 6= b} .
G \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∆ \
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 9;:I7[B  5 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∆ 
> J > C @6467[B W
(a1, . . . , an) /∈ PA
8B W8W 46587SF$> 467[:6BEF
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∆
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L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Γ = Γ1 ∪ Γ2
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